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摘  要 
目前，在基层公安机关的涉案财物/非涉案财物管理方面，存在着诸多不规
范的现象，这些不规范的现象不仅损害了案件当事人的合法权益，影响案件质量
和公安机关行政执法规范化的建设，同时也可能导致公安机关人员在行政执法过
程中违纪违法现象的发生。 
为了更好的解决基层公安机关在涉案财物/非涉案财物方面存在的管理问
题，本文应用软件工程方法和信息化技术，设计与实现了公安机关涉案财物管理
信息系统，实现对涉案相关财物的更加规范、更加科学、更加明晰的管理，同时，
进一步做好公安机关办案系统的完善工作，强化其他监管单位对涉案相关财物管
理的监督力度，也对公安机关执法规范化的建设起到更进一步的推动作用。 
本文以 Visual Studio 2010 为开发平台，并应用 B/S 三层架构、ASP 以及 SQL 
Server 2005 数据库等相关技术对系统进行设计实现。结合调研分析和必要的管
理需求，论文对系统的需求进行分析，根据需求分析结果将系统的功能模块划分
为涉案财物管理、涉案财物统计管理、批量导入、移交审核、系统管理等五个功
能模块，并对这五个功能模块的功能进行设计实现。 
本文设计实现的管理系统不仅实现了对涉案财物的条码化和实物图片上传
管理，系统中的所有处理信息明晰、简洁，严格人与物分开的管理原则，同时，
法制、督察、警务保障等部门也可对该管理系统进行全称监督，这些特点保证了
该管理系统具有使用快捷、操作简单、提高管理质量、更加透明、更加公平公开
的特性。 
 
关键词：公安机关；涉案财物管理；B/S架构 
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Abstract 
At present, there exist many non-standard phenomena in the management of 
public security organ involved property, these non-standard phenomena not only 
damage the legitimate rights and interests of the parties to the case, affect the quality 
and the public security organ for the construction of the administrative law 
enforcement standardization, but can also lead to the public security organ personnel 
incompliance phenomenon in the process of administrative law enforcement. 
In order to better solve the problem in the management of public security organ 
involved property, this paper applied software engineering methods and information 
technology, to design and implement the public security organ involved property 
management information system. The system realize the management of 
standardization, scientific, clarity, and further improve the public security organ 
online system, strengthening the disciplinary inspection and supervision, legal, audit 
and other departments supervision to the management of the involved property, 
safeguard citizens' lawful rights and interests, and further promote the public security 
organ law enforcement standardization construction. 
This paper apply the Visual Studio 2010 as the development platform, use B/S 
three layer architecture, ASP and SQL Server 2005 database to design and implement 
the system. Combine the research analysis and necessary management requirements, 
this paper analyzes the demand of the system, and the function module is divided into 
1) involved property management, 2) involved property statistics management, 3) 
bulk import, 4) handed over and audit, 5) system management, according to the result 
of requirement analysis to system, finally, this paper design and implement the 
detailed function of the five function module. 
This paper designed and implemented the management system, the system 
implements the bar code and real image upload of the involved property in the 
management, all the processing information in the system is clear, concise, strict 
management of people and things separate principle, at the same time, the legal 
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system, supervision, police security departments can also be the full name of the 
management system of supervision, these features ensure the management system has 
fast, simple operation, improve the quality of management, more transparent, more 
fair and open characteristics. 
 
Key words: Public Security; Involved Property Management; B/S Architecture
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
当前，中国的经济与社会正处于飞速发展阶段，在这个特殊的发展阶段中，
依法治国作为我国的基本方针，对我国特色社会主义经济与社会的快速发展起到
了很重要的保驾护航作用。依法治国，必须全面推进依法行政，依法治国的成效
如何，关键取决于严格依法行政的实施执行情况。公安机关作为重要的依法行政
机关，其在行政执法期间的公平公正程度直接影响了公民及其他组织的人身、财
产权益。涉案财物处理是公安机关行政执法中一件不仅关键而且重要的工作，我
国公安部为了进一步加强公安机关行政执法的规范化，加强公安机关对涉案财物
进行更加合理的管理，同时全力保护案件当事人的合法权益，于 2010年 11月制
定了《公安机关涉案财物管理若干规定》，文件明确要求各级公安机关要抓紧建
立健全涉案财物管理制度[1,2]。 
但目前，基层公安机关对于涉案相关财物的统一管理较多仍只是靠人工进行
登记和管理，因此在涉案财物管理的实践中仍存在着诸多不规范的现象[3-6]，具
体体现在如下六个方面：一是扣押、提取涉案财物/非涉案财物的程序不规范，
最终导致行政执法工作无法顺利进行；二是在保管涉案财物/非涉案财物方面，
存在保管措施不力的现象，容易出现保管财物被调换、挪用、遗失或被其他人以
其他不合法的方式侵占；三是财物处理环节存在缺陷，导致一些易腐易变的财物
在提取时无法还原至扣押时状态；四是涉案财物在扣押过程中，没有按照规定的
流程进行登记，同时对涉案财物/非涉案财物的移交工作无法按规定及时落实；
五是无法建立健全的涉案财物的管理台账；六是涉案财物/非涉案财物未做到专
人负责、统计、保管等管理制度。以上这些不规范的现象不仅损害了案件当事人
的合法权益，而且影响案件质量和公安机关行政执法规范化的建设，同时也可能
导致公安机关人员在行政执法过程中违纪违法现象的发生。 
为了更好的解决公安机关在涉案财物/非涉案财物方面存在的管理问题，保
障公安机关行政执法工作顺利进行，迫切需要建立一个相应的管理系统，使得公
安机关相关部门可以严格按照公安部下发的对公安机关涉案财物的管理规定进
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行规范化执法。 
基于公安部出台的各种涉案相关财物的管理制度，及公安机关相关单位对该
财物管理的越发重视，本文应用软件工程方法和信息化技术，设计与实现了公安
机关涉案财物管理信息系统，实现对涉案相关财物的更加规范、更加科学、更加
明晰的管理，同时，进一步做好公安机关办案系统的完善工作，强化其他监管单
位对涉案相关财物管理的监督力度，也对公安机关执法规范化的建设起到更进一
步的推动作用，因此本文设计实现的公安机关涉案财物管理信息系统具有很重要
的意义和很大的实用性。 
1.2 国内涉案财物管理现状 
涉案财物，是指公安机关或者相关执法机关在办理案件（如刑事案件、行政
案件等）或者履行各自合法的行政职能中，依照法律进行扣押、查封、抽样等提
取的与当前案件相关的财物。 
非涉案财物，是指公安机关或者相关执法机关在日常管理工作中，出于对案
件当事人合法权益和安全性等因素的考虑，对除了涉案财物外的其他物品进行代
为保管的财物。 
目前，由于国内的大多数基层公安机关仍沿用人工进行登记、管理的方式，
在涉案财物管理方面适应不了时代的需求，因此在管理方面仍存在不少缺陷。最
重要的缺陷主要表现在以下六点[3-6]： 
一是扣押、提取涉案财物/非涉案财物的程序不规范，程序上的不规范容易
使相关执法人员在进行管理工作时很随意，工作随意性强就可能损害当事人的合
法权益，给公民留下不好的印象，无法在社会树立执政为民的良好形象，最终也
有可能导致行政执法工作无法顺利进行； 
二是在保管涉案财物/非涉案财物方面，存在保管措施不力的现象，容易出
现保管财物被调换、挪用、遗失或被其他人以不合法的方式侵占。该类现象的发
生有可能导致公安机关人员在行政执法过程中出现违反法律、违反纪律的现象； 
三是涉案财物/非涉案财物处理环节存在缺陷，导致一些易腐易变的财物在
提取时无法还原至扣押时状态。由于公安机关所保管的涉案财物/非涉案财物往
往都比较多，种类也很多，对于那些易腐易变的财物，容易因为时间长久而遭损
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失，致使财物持有人的利益受到损害； 
四是涉案财物在扣押过程中，没按照规定的流程进行登记，同时对涉案财物
/非涉案财物的移交工作无法按规定及时落实。不按规定进行扣押登记或者移交
登记，最终会导致涉案财物/非涉案财物找不到，会出现涉案财物/非涉案财物无
法归还给物品持有人的现象。 
五是无法建立健全涉案财物的管理台账。台账不健全就无法对所有的管理信
息进行查阅，无法进行日后的案件追溯，健全的台账也可同时起到自我督促、强
化管理的重要作用。 
六是涉案财物/非涉案财物未做到专人负责、统计、保管等管理制度。专人
负责可以保证整个管理体系更加规范，同时，不会因为私自保管涉案财物/非涉
案财物而出现财物丢失的现象。 
1.3 本文的主要研究内容 
本论文针对基层公安机关现存的涉案财物/非涉案财物相关问题，应用软件
工程方法和信息化技术，设计与实现了公安机关涉案财物管理信息系统，系统使
用 B/S 三层架构，开发平台为 Microsoft Visual Studio2010，数据库采用 SQL 
Server 2005。 
公安机关涉案财物管理信息系统实现了对涉案相关财物的更加规范、更加科
学、更加明晰的管理，同时，进一步做好公安机关办案系统的完善工作，强化其
他监管单位对涉案相关财物管理的监督力度，也对公安机关执法规范化的建设起
到更进一步的推动作用。 
本论文研究的主要内容有以下几方面： 
1、对系统所需要的相关技术进行介绍； 
2、对目前基层公安机关涉案财物管理存在的主要问题进行调研分析，结合
必要的管理需求，对本文所开发的系统进行了系统需求分析； 
3、根据需求分析结果，对本管理系统所需要的功能模块合理划分，系统的
功能模块主要包括涉案财物管理、涉案财物统计管理、批量导入、移交审核、系
统管理等五个功能模块； 
4、详细的对本文管理系统进行设计，保证系统具有更高的先进性、成熟性、
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安全可靠性、可扩展性、易维护性和易使用性等，提高公安机关涉案财物管理的
效果和效率。 
1.4 本文的结构安排 
本文共安排为六章。 
第一章为绪论，介绍本论文研究的背景、研究意义、国内涉案财物管理现状、
论文的主要研究内容以及本文的结构安排。 
第二章为系统相关技术的介绍，主要介绍了 C/S 结构与 B/S 结构、Visual 
Studio 2010 开发平台、ASP 以及 SQL Server 2005 数据库等在系统设计实现中
所需要使用的相关技术。 
第三章为系统需求分析部分，是对系统的可行性、业务流程、功能性需求、
非功能性需求进行了详细分析。 
第四章为系统的设计，主要对系统的设计思想、设计原则、系统的架构设计、
系统的主要功能模块设计、本系统的功能特点以及本系统所设计的主要数据库表
进行介绍。 
第五章为系统的实现与测试，首先利用实际实现的效果展示了各个操作界
面，然后，对系统测试的目的、环境进行了简要的介绍，最后对各个主要功能模
块进行用例测试并给出测试结果。 
第六章为结论与展望，主要对本文所展开的主要工作进行了大体总结，并对
以后本系统的使用以及维护完善进行了论述。
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